










    
図書館のレファレンスサービスはどうあるべきか 
















質疑応答は収録していません。      
------------------------------------------------------------------ 
 



































































































































































































1.4 指定管理者制度の短所  


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                                      
   ３ 図書館の職員が図書館資料について十 
 分な知識を持ち, その利用のための相談 
に応ずるようにすること。 
 





























































































































貸 出 室 貸出カウンター 
レファレンス
コーナー 







































図１  図書館サービスの３つのモデル 
貸出カウンター 
レファレンスデスク 













































































































































































































































































































































































































































































































































注                                                  
1) 三野靖『指定管理者制度－自治体施設を
条例で変える』公人社，2005，p.157-158. 









6) 注４の文献，p.73.  
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